喜獲創校以來最大額捐款：尹衍樑總裁捐贈本校3億元興建新館 by 秘書室
校園頭條  2015/12/18 
 


















  本捐贈案於 104 年 12 月 16 日由郭艶光校長、李清和副校長及高淑貞學務長受邀北上與尹總裁團隊會面，並在王金







▲王院長與尹總裁簽署見證與捐獻文件。                  ▲郭校長致贈尹總裁感謝狀。 
  
▲王院長、尹總裁與本校行政團隊合影。                 ▲本校郭校長（左）及高學務長（右）頒授名譽教育學博士 
                                                       學位予尹總裁（中）。 
 
             
          ▲郭校長致贈尹總裁捐資興館感謝狀。                  ▲王院長師生凝神共賞校慶紀念影片。 
